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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΤΙΔΩΝ 
•Υπό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 
Καδηγητοο Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Έ κ συνεχιζόμενων ερευνών εις την Μαιευτικήν Κλινικήν της Κτηνια­
τρικής Σχολής το υ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί της φύσεως καί των 
αποτελεσμάτων θεραπείας των μαστιτίδων είς την περιοχήν Θεσσαλονίκης 
δύνανται να έξαχθώσιν τα κάτωθι συμπεράσματα : 
At μαστίτιδες αποτελούν σοβαρον πρόβλημα δια την βουστασιακήν 
άγελαδοτροφίαν της περιοχής Θεσσαλονίκης. Συνήθως οί μικροοργανισμοί 
οι προκαλούντες τάς μαστίτιδας υπάρχουν εϊς τον μαστον παρ' δλον δτι ού­
τος δεν παρουσιάζει νοσηρά φαινόμενα. Προδιαθέτοντες παράγοντες ώς ή 
ανατομική κατασκευή των θηλών, ή περιποίησις, αΐ συνί)ήκαι υγιεινής και 
οί τραυματισμοί τών μαστών συντελούν είς τήν διείσδυσιν αυτών καί την 
εμφάνισιν μαστιτίδων με κλινικά συμπτώματα. 
Οι στρεπτόκοκκοι δεν αποτελούν το σπουδαιότερον νοσογόνον αίτιον. 
Σοβαραί προδιαθέτουσαι αΐτίαι παρ* ήμϊν είναι παράγοντες συνδεόμε­
νοι στενώς με τάς συνθήκας περιποιήσεως, ενσταυλισμοΰ καί τρόπου άμέλ-
γματος. "Οπου αί συνθήκαι βελτιοΰνται, αί μαστίτιδες ελαττοΰνται. Το δο-
κιμαστικόν άλμεγμυ δέον δπως εφαρμόζηται σταθερώς προ κάθε αμέλγμα-
τος ώς βοηθούν τα μέγιστα εις τήν εγκαιρον διάγνωσιν τών μαστιτίδων. 
Ή εφαρμογή τής χημειοθεραπείας δταν ενεργήται εγκαίρως θίγει εις 
ΐασιν τών μαστιτίδων. Το παθολογικόν περιεχόμενον του μαστοί δέον δπως 
άπομακρΰνηται προηγουμένως δι' εγχύσεως 10 - 20 μονάδων πιτουϊτρίνης 
ενδοφλεβίως. Έ ν συνεχεία ενεργείται εγχυσις ενδοφλεβίως σουλφαμιδών 
καί κατόπιν ανά 12ωρον χορηγούνται από τοΰ στόματος καί εϊς ποσότητα 
0,06 gr./χγρ. ζ. β. 
Είς ύπεροξείας μορφής μαστίτιδας πλην τών ανωτέρω ενεργούνται εγ­
χύσεις αντιβιοτικών εις ΰδατικόν διάλυμα 500 κ. εκ. ενδομαστικώς. Είς τήν 
περίπτωσιν ταΰτην ή εκκένωσις τοΰ μαστού άρχεται μετά 12ωρον. 
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Ή ευθύς μετά την εγχυσιν η χορήγησιν των σουλφαμιδών συχνή ανά 
ήμίωρον έκκένωσις τοΰ μαστού, βοηθεϊ σημαντικώς εις τήν δια χημειοθε­
ραπείας καταπολέμησιν των μαστιτίδων. 
R E S U M E 
CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS SUR LE PROBLEME DES MAMMITES 
P a r 
Prof. Dr. C. V L A C H O S 
L'auteur poursuivant ses recherches sur le problème des mam-
mites dans la région de Thessaloniki, décrit brièvement ses observa-
tions et ses conclusions au point de vue étiologique et thérapeutique. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
S A U R A T P., L A U T I É R., L E S C U R E F . : Μολύνσεις αποξηρα­
μένων αλλαντικών ύ π ο μικροοργανισμών τοΰ γένους Sarcina. 
(Sur la contamination des produits secs de charcuterie par des 
germes appartenant au genre Sarcina). R. Med. Vét. Lyon-Tou-
louse, Novembre 1959. 
Εις τήν λίαν ενδιαφέρουσαν εργασίαν ταΰτην οι ερευνηταί περιγρά­
φουν μίαν αξιοσημείωτον περίπτωσιν μολύνσεως αποξηραμένων αλλαντικών 
(αλλαντικά αέρος) ύπο μικροοργανισμών τοΰ γένους Sarcina. Περιγράφουν 
και μελετούν τάς βιοχημικός ιδιότητας των ανωτέρω μικροβίων, τα δποΐα 
δεν κέκτηνται τα χαρακτηριστικά των παθογόνων τοιούτων, πλην όμως ζυ-
μοΰν τον μαννίτην επί θρεπακοΰ υποστρώματος Chapman. Οι μικροοργα­
νισμοί οΰτοι εισέρχονται εις τα αλλαντικά μέσω προσθέτων τίνων ουσιών, 
χρησιμοποιοΰμεναι ώς παραγεμίσματα κατά τήν παρασκευήν τούτων. Εις 
τήν περιγραφομένην περίπτωσιν ή μόλυνσις προήλθεν εκ της χρησιμοποιη­
θείσης γαλακτοκόνεως. Α. Π . 
SAURAT P., L A U T I É R. : Έ π ί της δραστικόΐητος ένίων αντι­
βιοτικών εναντίον της Salmonella pullorum. (Sur l 'activité de 
quelques antibiotiques à l'égard de Salmonella pullorum). R. Med. 
Vét. Lyon - Toulouse, Octobre 1959. 
Οι συγγραφείς κατόπιν πολυαρίθμων παρατηρήσεων συμπεραίνουν δτι 
ή Νεομυκίνη κατέχει μίαν άξιοσημείωτον βακτηριοκτόνον ενέργειαν επί της 
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